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AdmlnistraddBi — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial,—Teléfono 1700. 
Inip- de la Diputación Provincial —Tel. 6100 
Lunes 28 de Mayo de 1962 
N ú m 122 
No se publica los dotnngos ni dias festivos 
Ejemplar corriente.' 1,50 , esctas. 
loem atracadas) 3,00 pesetas. 
Dldios precios serán incrementados con • 
5 por 100 para amort izac ión de emprést i to» 
AdiBioistracióD provlnciül 
Servicio Mmá del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL 
D E L E Ó N 
Calendario de apertura de ios silos, al 
macenes, cehtros de s e l e c c i ó n ,y sub al 
macenes, que el S. N, T. tiene estableci-
dos en esta provincia, y que habrá de 
regir durante el p r ó x i m o mes de Junio . 
Todos los días laborables 
Silos de Cea y Valderas y almace-
nes de Astorga, La Bañeza , Benavi-
des, Cordoncillo, Grpjal, León, Man-
silla de las Muías, Palacquinos, Sa-
hagún, Santa María del P á r a m o , 
Santas Martas, Valencia d ^ Don 
Juan, Vega Magaz y Villaqueiida, y 
centros de selección de Valencia de 
Don Juan, Sahagún y Santas Martas. 
El resto de los sub almacenes y 
paneras auxiliares, solamente sé 
f, abr i rán para dar salidas los d ías 
imprescindibles. 
León, 24 de Mayo de 1962—El 
Jefe Provincial, R. Álvarez. 2482 
Palacio, represenlaote del Colegio 
Oficial de Aparejadores. 
Secretario: E i de )a Corporac ión 
O-fnOí ionario en quien delegue. 
El Tribuníi l se cons t i t uuá a las 
once horas del día 14 de Junio pró-
ximo. 
Lo que se hace públ ico en cunou 
plimiento de lo dispuesto por los 
ar t ículos 8° y 9.° del Decreto de 10 de 
Mayo de 1957. 
Vi l labl ino, 16 de Mayo de 1962.— 
El Alcalde, Manuel Barrio. 2346 
AúiiDiMóD • municipal 
Ayuntamiento de 
Villablino 
El Tribunal Calificador del Con-
curso anunciado por este Ayunta-
cuento en el BOLETÍN O F I C I A L de la 
8aTlncia de 28 de Noviembre pa-
nln J?31"3 cubrir en propiedad la 
H'aza de Aparejador Municipal , esta-
«» compuesto de la siguiente forma: 
Mo e?11d«nte: E l señor Alcalde, don 
Manuel Barrio Valcárcel o Conceíal 
60 qaien delegue. 
vocales: Don Luciano Subugo Gar-
Ofi,í.ir^pJresentante del Profesorado 
d é s M • Estado; don F e r m í n Val 
tamio etndez' Secretario del A y u n 
Iento. y don Tirso Rodríguez del 
l i i l ia inis lrai ión k iosiida 
Juzgado dé Primera Instancia 
número 1 de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia 
del n ú m . uno de León y su partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
i reca ída en los autos de que se h a r á 
| mér i to , son del siguiente tenor l i -
! teral: 
| Sentencia.—En la ciudad d e L e ó n , a 
[ siete de Mayo de m i l novecientos se 
\ senta y dos: Vistos por el Sr. D . Ma-
riano Rajoy Sobredo,MagistradoJuez 
I de 1.a Instancia del n.0 1 de la misma 
y su partido, los precedentes autos 
de ju ic io ordinario declarativo de 
mayor cuant ía , seguidos a instancia 
de D. Rodrigo Gómez Conde, mayor 
de edad, casado, labrador y vecino 
de Sahagún, representado por el Pro 
curador D. Eduardo Garc ía López, 
contra D . Marcial Manzano R o d r í 
guez, representado por el t a m b i é n 
Procurador D.Agust ín Revuelta Mar 
tín, siendo el demandado mayor de 
edad, casado, industrial y de este 
domicilio, y contra D. Jesús Vázquez 
Alvarez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Sahagún , en 
s i tuac ión de rebeld ía , sobre terce-
ría de dominio de una casa, y 
Fallo: Que estimando ín teg ramente 
la demandal debo declarar y declaro 
que pertenece al demandante el i m 
mueble descrito en su hecho prime-
ro, por lo que acuerdo que se alce el 
embargo ,trabado sobre él v se can-
celen, en su caso, las anotaciones 
que para constancia de dicho em-
bargo se hayan hecho en el Registro 
de la Propiedad, con expresa conde-
na deT demandado D Marcial Man-
zano Rodr íguez al pago a^e las costad 
causadas. Por la rebeldía del deman-
dado D Jesús Vázquez Alvarez, c ú m -
plase lo dispuesto, en el a r t ícu lo 769 
de la Ley procesal civi l Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo. - Mariano Rajoy Rubricado. 
Y para que sirva de notif icación a 
dicho demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICSAI de la provin-
ciana doce de Mayo de mi l novecien-
tos sesenta y dos.—Mariano Rajoy 
Sobredo.— E l , Secretario, Facundo 
Goy. ^ 
2307 N ú m . 916 —152 25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez n ú m e r o 2 de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en referido Juz-
gado dé 1.a instancia, se t ramitan 
autos de menor cuan t í a sobre terce-
ría de dominio, en los que se d i c t ó 
sentencia que contiene el encabeza' 
miento y fallo siguiente: 
Sentencia. —En la ciudad de León , 
a once de Mayo de m i l novecientos 
sesenta y dos. — E l I l tmo, Sr. D. Car-
los de la Vega Benayas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia n ú m . dos 
de León, ha visto los presentes autos 
de ju ic io de tercería de dominio , 
instados por D. Luis del Valle Me-
néndez , mayor de edad, casado, i n -
dustrial y vecino de Avilés, represen-
tado por el Procurador D. Fernando 
Tejerinay Alvarez-Santullano, y de-
fendido por el Letrado Sr. M o r á n t 
contra el Banco Español de Crédi-
to S. A., representado por el Procu-
rador D. José Muñiz Alique y di r ig í -
do por el Letrado D. Publio Suárez , 
y contra D . Enrique Herreras V i l l a -
corta, éste dec l a r ádo en rebeldía 
como igualmente se halla en los 
autos ej c u l i vos seguidos en este pro- j 
pió Juzgado entre dichos demanda* 
dos. y de ios que esta tercería es i n - ' 
cidente, tramitado por las normas 
del ju ic io declarativo de menor! 
c u a n t í a , y j 
Fallo: Qae sin expresa condena en 
costas, debo desestimar y desestimo 
la demanda de tercería interpuesta 
por D . Luis del Valle Menéndez, 
contra el Banco Español , de Crédito 
S. A. y D. Enrique Harreras Vi l la - j 
corta,— Así por esta m i sentencia, 
j uzgmdo en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—C. de 
la V g» B. -Rubricado.—Publicada 
en el mismo día . j 
Y para que mediante edictos, ten- • 
ga lugar la notificación de referida 
sentencia al demandado rebelde don 
Enrique Barreras Villacorta, se ex-
pida ei presente en León, a diez y, 
ocho de Mayo de m i l novecientos 
sesenta v dos.—El Juez, Carlos de la 
Vega.—El Secretario, Francisco Mar-
t ínez . 
2423 N ú m . 914. -149,65 ptas. 
D o n Carlos de la Vega B en ayas. Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia n ú 
mero 2 de León. 
Hago saber; Que en es té Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins 
tancia de D Enrique Guerrero Se-
gundo O r d á s , contra D. Nico lás Cas-
t ro Garc ía , vecinos de esta capital, 
en rec lamac ión de 1 661 ptas, m á s 
costas en los que se a c o r d ó sasar a 
públ ica subasta, por primera vez, tér-
mino de veinte días y precio de su 
va lo rac ión , el siguiente bien embar-
gado al ejecutado: 
1.—Una casa con patio a la espal-
da, de 60 tnA según el t i tu lo , aunque 
son en realidad 72. sita en León, p r i 
mera t ravesía del Camino del Hos 
pi tal , seña lada con el n ú m . 10, linda: 
frente, que es el Sur. en recta de 5,60 
m . con dicha t raves ía ; izquierda en-
trando, en recta de 12 80 ra., con fin 
ca de Leovigildo Robles; derecha 
entrando, casa de Juan Méndez, en 
l ínea quebrada formada por tres rec-
tas q ü e miden, respectivamente, 
10 40 m., 1,10 m . y 2,40 m.; fondo, en 
recta de 6 70 mM con tende jón que 
fue de Avelino Arce, hoy Bernarda 
Reyero, consta solamente de planta 
baja y está inscrita en el Registro dt 
la Propiedad de León. —Valorada a 
efectos de subasta, deducidas las 
hipotecas de 20 000 ptas. a favor de 
D . Enrique Guerrero Blanco y otra 
de 25.000 ptas de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, en 
4.400 pesetas. 
Para el acto del remate se ha se 
ñ a l a d o , en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día 27 de Junio próx imo 
a las once y med ía de su m a ñ a n a , 
previniendo a los l ic í tadores que, 
para tomar parte en la subasta, ha-
b r á n de consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 10 por 100 de 
dicho avalúo , no a d m i t i é n d o s e pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo tipo, los l ic í tadores 
no p o d r á n exigir otros t í tu los que la 
certificación de cargas unida a los 
autos y las cargas o g ravámenes pre-
ferentes que existen, las aceptan, su-
b r o g á n d o s e en ellas, p u d i é n d o s e ha-
cef el remate a calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en León, a ve in t idós de Mayo 
de m i l novecientos sesenta y dos — 
Carlos de la Vega Benayas.-^-El Se-
cretario, Francisco Mart ínez. 
2442 N ú m . 910.— 165,40 ptas. 
Juzgado dé Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Mart ínez Sánchez , Juez 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en los autos de mayor cuan t í a 
que se siguen en este Juzgado, de 
que se h a r á mér i to , se ha dictado la 
sentencia cuyo encabezamiento y fa-
l l o dicen así: 
«Encabezamien to . — Sentencia, — 
En la ciudad de Astorga, a quince 
de Mayo de m i l novecientos sesenta 
y dos. — El Sr. D. Rafa'el Mart ínez 
Sánchez , Juez de Primera Instancia 
de esta ciudad de Astorga y su parti-
do, habiendo visto los presentes au-
tos de ju ic io declarativo de mayor 
cuant ía seguidos en este Juzgado en-
tre partes, de la una, comO deman-
dante, D, Arturo López Guedella, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de Veguellina.de Orbigo, repre 
sentado por el Procurador D. Mario 
Crespo y Crespo y defendido por el 
Letrado D. César Crespo y Crespo, y 
de la Otra, c ó m o demandados, la he-
rencia indivisa de D. José .Antonio 
Mali l la Benavides. vecino que fue de 
Veguellina de Orbigo, representada 
por su administrador jud ic i a l D. Ma-
nuel Go ídón Villares, mayor de edad; 
casado. Médico y vecino de Benavi-
des de Orbigo, contra las d e m á s per-
sonas que puedan tener interés en 
dicha herencia, así como contra don 
Celso Mali l la Benavides, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Hospital de Orbigo, todos los deman-
dados están declarados en rebeldía 
y representados en los estrados del 
Juzgado, sobre r ec l amac ión de 
117.000 pesetas de principal , proce-
dentes de dos contratos de prés tamo, 
intereses y costas; y 
Parte dispositiva. — Fallo: Que es-
timando totalmente la demanda i n -
terpuesta por el Procurador Mario 
Crespo y Crespo, en nombre y repre-
sentación de D. Arturo López Guede-
lla, contra la masa de la herencia i n -
divisa de D. José-Antonio Mali l la Be-
navides, representada por su admi-
nistrador jud ic ia l D. Manuel GordíS 
Villares, Contra todas las demás n 
sonas que puedan tener interés e n " 
herencia y contra D. Celso Matilk 
Benavides, debo condenar y cond 
no a la herencia del expresado do6 
José-Antonio Mal i l la Benavides co 
mo deudor principal , y al citado'don 
Celso Malil la Benavides, como fiador 
solidario, a que abonen solidaria 
mente ál actor D. Arturo López Gue 
della la cantidad de ciento diecisiete 
m i l pesetas a que se refieren los pa-
garés a c o m p a ñ a d o s a la demanda 
con m á s el interés legal desde el mo-
mento de la presentac ión de la de^  
manda hasta el total pago, conde-
ná ndo l e s igualmente ai pago dé las 
costas y gastos de este procedimien-
to. Se ratifica,el embargo preventivo 
practicado a instancia del actor con-
tra los bienes de los demándados , en 
diligencias de dieciocho de Noviem-
bre del pagado a ñ o , que obran uni-
das por cabeza de este ju ic io . -— Así 
por esta m i sentencia, que por la re-
beldía de los demandados se les no-
tificará en la forma que determina 
la I^ey, y personalmente si lo solicita 
el actor, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mapdo y firmo. - Firmado: Rafael 
Mart ínez Sánchez .—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación 
en forma a todos los demandados 
expresados, declarados rebeldes, se 
expide el presente edicto para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Dado,en Astorga, a diez y ocho de 
Mayo de m i l novecientos sesenta y 
dos.—E! Juez, Rafael Martínez Sán-
chez — E l Secretario. Aniceto Sanz. 
2461* V N ú m . 924.-257,25 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Malvárez Diz, Secreta-
r io del Juzgado Comarcal de As-
torga, 
Doy f§: Que en el ju ic io de cogni-x 
c ión que luego se dirá, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dice así: 
«Sehtencia.—Astorga a veintiséis 
de Febrera de m i l novecientos sesen-
ta y dos.-Habiendo visto él señor 
D. Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de esta ciudad y su demar-
cac ión , los presentes autos de juicio 
de cognic ión , seguidos entre partes 
dé la una y como demandante don 
Santos Núñéz González, mavor a<5 
edad, industrial y vecino de Vega & ^ 
Magaz, representado por el Procura' 
dor D . Mario Crespo y Crespo, diri-
gido por el Letrado D . César Crespo 
y Crespo; y de la otra como dema» 
dado D. Cristóbal Almeida ^an ta° 0' 
mavor de edad, industrial y y ?^A¡A 
de Barcelona, declarado en rebelo 
sobre rec lamac ión de cantidad. 
Que estimando totalmente la a, 
manda interpuesta por el Proc 
^ ) Mario Crespo y Crespo. 
. ' « rpnresenlación de D 5 
en legal de dicha suma desde la inter-
•áor y.e*y"repr t San- posición de la demanda hasta su 
^" r túñez González, debo de conde- completo pago, y las Costas del pro-
condeno al demandado don cedimiento por ser preceptivas. ÍNoti-
Almeida Santana, a que fiquese personalmente esta sén ten 
vez firme esta sentencia, abone cía al demandado, jsi así lo pidiere 
«úa ¡or la cantidad de dos m i l seis- la parte 
aí I ta* cincuenta pesetas, importe 
tos 
¿Jistóbal 
l  t  contraria. En otro caso h á 
gase la notif icación en la forma pre "i i n g CÍnCUti-»"« ^.^u'w.v.a-, • »*-1^ w » g a ¿ j v . i d tiut.iiiv.a\.iv^Li t u x a iv^iiii  
í i resto del precio convenido en la venida en los ar t ículos 282 y 283 de 
nra venta referida en los hech"" 
Hemanda, con más el Ínter 
' " os
5° te de anda, con ^ e\ interés 
i gal de dicha suma, desde la fecha 
!f interposición de la demanda, has-
ííf su total Pa80' hat í iendo expresa 
D0Sición a dicho demandado por 
r preceptivas de las costas de este 
nrocedimiento. Se ralifica el embar-
¿o preventivo decretado por auto de 
nueve de Octubre de m i l novecien 
tos sesenta y uno. N jtifiquese esta 
sentencia personalmente al deman-
dado, si así lo solicita la parte con-
traria, dentro del t é rmino de tercero 
día. En otro caso hágase a notifica-
ción en la forma prevenida en los 
artículos 282 y 283 de (a Ley de En-
juiciamiento civil.—Así por ests m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
ürmo. — Angel G. Guerras. — Dicha 
sentencia fue leída y publicada en el 
día de su fecha. 
Y para su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFÍGIAL de la provincia, para no-
tificación al demandado, expido y 
firmo el presente en Astorga, a uno 
de Marzo de mi l novecientos sesenta 
y dos. —Manuel Malvárez. 
•2462 N ú m . 925-102,40 ptas. 
la Ley de Enjuiciamiento Civil Así 
por esta m i sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo. 
Y para su publ icación en el BOLE 
T I N OFICIAL de la provincia, expido 
y firmo la presente en Astorga, a 
diez de Mayo de m i l novecientos 
sesenta y dos.—El Secretario, Ma 
nuel Malvárez Diz. . 
2290 N ú m , 912.-141,75 ptas. 
Don Manuel Malvárez Diz, Secreta 
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga, 
Doy fe: Que en el juicio de cogni 
'^ción que luego se di rá se dic tó la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 
Sentencia.-Juzgado Comarcal de 
Astorga, a cinco de Mayo de mi l no 
vecientos sesenta y dos -Habiendo 
visto el Sr. D. Angel García Guerras, 
Jnez Comarcal de esta ciudad y su 
demarcación, los presentes autos de 
luicio de cognición, seguidos entre 
far\ET' DE la u n a y como demandan 
re ü . Isidoro Prieto García, mayor 
<je edad, casado, industrial y vecino 
p est^ ciudad, representado por el 
procurador D. Manuel Marti nez Gar-
cía, dirigido por el Letrado D. Angel 
^ • M a r t í n e z García; y de la otra como 
aemandado D. Maximino Solís Sol ís , 
v rn ^ casado, transportista 
rado micilio desconocido, decía-
de oQe?-je^ e^ 'a> sobre rec lamación 
tot^ rü dad ~Fa l lo : Que estimando 
ñorTi^n te la demanda formulada 
nez G Hrocurador D Manuel Mart í 
ción 'HIC n ' ^  n,OI11bi-e y representa 
debo H Isidoro Prieto Garc ía , 
11íandAHe^ nvCÍ.enar y condeno al de 
a qu^f0 0 -Maximino Solís Sol ís . 
abonp Jf8 Vez firme esta sentencia 
ciemo a l . actor la cantidad de m i l 
vemticinco pesetas, el in terés 
Cédulas de citación 
Conforme lo acordado por la Ilus 
t r í s ima Audiencia P r o v i n c i a l de 
León, en el sumario n ú m e r o 88-1961, 
rollo n ú m e r o 1.841 por robo contra 
Angel Giménez Gabarri y Manuel 
Ramiro Sil va* gitanos ambulantes, 
y a los efectos de llevar la práct ica 
I de la diligencia que previene la Ley 
I de 17 de Marzo de 1908, por medio 
de la presente se cita a los mismos 
para que comparezca el día quince 
de Junio próx imo y hora de doce de 
¡su. m a ñ a n a , ante la l i m a . Audiencia 
. P ióv ine ia l de León, advi r t i éndoles 
¡que si no lo verifican les p a r a r á el 
perjuicio que señala dicha Ley. 
Mur ías de Paredes, Í7 de Mayo 
de 1962.—Eí Secretario (ilegible). 
2345 
Bierzo, a veintiuno dé Mayo de m i l 
novecientos sesenta y dos.-—El Secre-
tario, Pedro F e r n á n d e z . 
2438 N ú m . 917.-91,90 ptas. 
Cédala de emplazamiento 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
l imo . Sr. Magistrado-Juez de 1.a Ins-
tancia n ú m . dos de León, en prov i -
dencia de esta fecha dictada en los 
autos de ju ic io de tercería de d o m i -
nio, seguidos en este Juzgado como 
incidente del asunto 230/61 promo-
vida dicha tercería por D. Marciano 
Cuñado Merino y otros, contra D. Ig -
nacio Bodega Cascallana y contra 
los herederos de su esposa D.a Mar ía 
C u ñ a d o Lagartos y otro, por medio 
de la presente, se emplaza a mencio-
nados demandados para que en tér-
mino de nueve d ías comparezcan en 
dicha tercería , con apercibimiento 
de que si no lo ver fícan, les p a r a r á 
el perjuicio que haya logaren de-
recho. . 
Para que mediante edictos tenga 
lugar dicho emplazamiento, por des-
conocerse su domici l io , expido la 
presente en León, a quince tíe Mayo 
de n i i l novecientos sesenta y dos.— 
El Secretario, Francisco Mart ínez. 
2336 N ú m . 909.—68,25 ptas. 
El Sr. Juez de Primera lastaucia 
de Villafranca del Bierzo y su parti-
do, en providencia de esta fecha dic-
tada en diligencias de embarga pre 
ventivo y preparatorias de ejecución, 
promovida por el Procurador don 
Enrique S. Jofre, en representac ión 
de D.a Avelina C o m u ñ a s Prada, con 
licencia de su marido D. Marcial 
F e r n á n d e z Várela, yecinos de Ruite 
lán, y D. Federico C o m u ñ a s prada. 
Vecino de Ambasmestas, contra don 
José Gsrcía González, vecino de A m 
basmestas, sobre cobro de setenta y 
cinco m i l pesetas, ha dispuesto se 
cite por segunda vez al demandado 
para que ei día seis de Junio próxi-
mo, a las once horas, comparezca 
ante este Juzgado al objeto de reco-
nocer sus firmas estampadas en dos 
documentos privados, fechados en 
Ambasmestas. a diecinueve de Octu-
bre de m i l novecientos sesenta. 
Y para que sirva de segunda cita-
ción en forma al demandado D . J o s é 
García González, en ignorado para-
dero, apercibido que de no compare-
cer p o d r á ser declarado confeso en 
la legitimidad de aquellas firmas 
para los efectos de la ejecución, pon 
go la presente en Villafranca de 
Cédulas de notificación 
En los autos del ju ic io de proceso 
c iv i l de cogoic ión del que luego se 
ha rá mér i to , ha reca ído con esta fe-
cha la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen así: 
«Sentencia .—En la v i l l a de Riaño , 
a once de Mayo de m i l novecientos 
sesenta y dos. Vistos que han sido y 
examinados por D . Huberto Alon-
so F e r n á n d e z , Jaez Comarcal susti-
tuto en funciones por hallarse el de 
prórroga con permiso, los anteriores 
autos de proceso c iv i l de cognic ión, 
en los que han sido parte: como de-
mandante D.* Dafrosa García Val-
buena, mayor de edad, viuda de 
D. Eloy García Rodríguez, sus labo-
res y vecina de Lois, accionando por 
sí y para la comunidad que tiene , 
con sus hijos D. Venerando, D. Ene-
cón, D. Jul io y D . Eloy García Gar-
cía, habidos con su finado marido; 
y como demandados D * Dominica 
García Rodríguez, mayor de edad, 
viuda, sus labores y vecina de Lois, 
representada por el Letrado D. Clau-
dio Sahelices Gago; Sr. Presidente de 
la Junta Vecinal, D.a María Paz 
Alonso, viuda, sus labores; D. Julio 
González Alonso, mayor de edad, 
casado; D.a Guadalupe González 
Alonso, mayor de edad, soltera; don 
Cánd ido González Alonso, al que se 
cree mayor de edad, soltero, labra-
dor; D. Jacinto, D. Ol impio y D. Ma-
riano Muñiz, labradores, los dos p r i -
meros; D. Matías y D . Honorino A l -
varez González, mayores de edad, 
labradores y todos ellos vecinos de 
Lois; D. ' Isabel Diez Rodrigues?, ca-
sada con ,D. Vicente Alonso, mayo 
res de edad, sin profesión espéqial, 
ella, méd ico él, vecinos de León, 
Suero de Quiñones , nutn. 6 2.°; do 
ña Julia González Alonso, casada 
con D. Manuel del Blanco, mayores 
de edad, con domici l io descono 
cido; D. Angel González Alonso, ma 
yor de edad, casado, Oñcia l de Pri-
siones, en ignorado paradero; doña 
Mar ía González Alonso, mayor de 
edad, casada con D. José Gómez, 
labradores y vecinos de A.rgovej9: 
D.aLoreto González Alonso, casada 
con Santiago Lavin , en ignorado pa-
radero; D, Ovidio González Alonso, 
mayor de edad, casado y vecino de 
S a l a m ó n , y D. Eugenio Diez Alvares, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Cistierha; versando el j u i 
c ió sobre servidumbre discontinua 
de paso; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D.a Dafrosa García 
Valbuena, contra D.a Dominica Gar-
cía Rodí íguez , Sr. Presidente de la 
Junfa Administrat iva, D." María-Paz 
Alonso, D. Julio González Alonso, 
D a Guadalupe GoDzález Alonso, don 
C á n d i d o González Alonso, D. Jacin-
to. D. Ol impio y D. Mariano Muñiz, 
D , Matías y, D, Honorino Alvarez 
González. D.a Isabel D ez Rodríguez 
y su esposo D. Vicente Alonso Fer-
nández , Da Julia González A'onso y 
su marido D, Manuel del B anco, 
D. Angel González Alonso, D.a María 
González Alonso y su marido D. José 
Gómez, D,a Loreto González Alonso 
y su marido D. Santiago Lav ín , don 
Qvidio González Alonso y .D . Euge-
n io Diez Alvarez; debo declarar y 
declaro: que ia servidumbre de paso 
spi ic í tada por la demandante, debe 
imponerle y la impongo: por la fin-
ca propiedad de D.a Isabel Diez Ro-
dr íguez , condenando a esta deman-
dada a Consentir tal imposic ión fací 
l i tando el uso de la servidumbre de 
paso que con carác ter discontinuo y 
según costumbre de la comarca se 
establece, previa la i n d e m n i z a c i ó n 
que por la demandante debe abo-
narse a la demandada y que se fijará 
en ejecución de sentencia, sirviendo 
de base el precio de once pesetas por 
metro cuadrado a tenor de la valo-
rac ión de perjuicios realizada peri-
cialmente. Que debo de absolver y 
absuelvo de la demanda contra ellos 
formulada, al resto de los demanda-
dos; imponiendo a la demandada 
D.a Isabel Diez Hodriguez, las costas 
de este procedimiento —Así por esta 
m i sentencia, juzgando definitiva-
mente en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Firmado: 
H . A l o n s o . - R u b r i c a d o » . 
Y para que sirva de notif icación 
en forma, a los demandados decla-
rados en rebeldía: D.a María - Paz 
Alonso, Sr. Presidente de la Junta 
Administrat iva del pueblo de Lois, 
D . Jul io González Alonso, D," Gua-
dalupe González Alonso, D . Matías 
Alvarez González, D.• María Gonzá-
lez Alonso y su marido D. José Go 
mez., D, Ovidio González Alonso, 
D." Julia González Alonso y su ma-
rido D. Manuel del Blanco, D . Angel 
González Alonso, D," Loreto Gonzá-
lez Alonso y su marido D. Santiago 
Lavín y D. Mariano Muñiz; expido 
la presente, que firmo con el visto 
bueno del Sr. Juez Comarcal susti-
tuto en funciones D. Huberto Alonso 
Fe rnández , para su inserción en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia, al 
objeto expresado, en Riaño, a once 
de Mayo de-mil novecientos sesenta 
v dos.—El Secretario, José Pol.— 
V.0 B.0: E l Juez Comarcal Sustituto, 
Huberto Alonso F e r n á n d e z . 
2352 N ú m . 915.-207,90 ptas. 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición n ú m 3 de 
1962 que luego se haKrá mér i to , reca-
yó la sentencia cuyo encabezamien 
to y parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia.- En León, a ocho de 
Mayo de m i l novecientos sesenta y 
dos.—El Sr- D. Siró Fe rnández Ro 
bles, Juez Municipal n ú m . 2 de esta 
Capital, habiendo visto los presentes 
autos de iuició de cognición, seguí 
dos a instancia de D. Gonzalo dé 
Paz del Río, mayor de edad, casado, 
industrial , de esta vecindad, con 
defensa en el Letrado D. Urbano 
Gonzá lez Santos, contra don Valen-
t ín Pastor Mart ínez, mayor de edad, 
minero, vecino de Torre del Bierzo, 
sobre rec lamac ión de 1.314 ptas , y 
Fa l lo . -Que e s t i m á n d o l a deman-
da interpuesta por don Gonzalo de 
Paz del Río, contra D. Valent ín Pas-
tor Mar t ínez , en r ec l amac ión de m i l 
trescientas catorce pesetas, e in-
tereses legales, debo condenar y 
condeno al demandado a que tan 
pronto fuere firme esta sentencia 
abone al actor la cantidad de sete 
cientas catorce pesetas y sus intere 
ses legales, ya que la diferencia has 
ta el total reclamado ha sido embar 
gada por re tenc ión del jornal o 
sueldo, d e s p u é s de iniciado el proce-
dimiento; impon iéndo le , asimismo, 
el pago de las costas. Y por la rebel 
día del demandado notif íquese esta 
resolución en la forma prevenida en 
los a r t ícu los 282 y 283 de la Ley de 
| Enjuiciamiento Civi l , caso de que 
[ por el actor no interese la notifica-
ción personal, 
j Asi por esta m i sentencia, juzgan 
i do lo pronuncio, mando y firmo.— 
jSi ro Fe rnández . —Rubricado, 
j Y para que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía , expido y 
I firmo el presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a nueve de 
Mayo de m i l novecientos sesenta y 
dos —El Secretario, P. f í . (ilegible). 
V.0 B.0: El Juez Municipal . S i ró Fer 
nández Robles. 
2254 N ú m . 908 —83,50 ptas. 
Anuncios papticulape^ 
A N U N C I Ó 
H A L L A Z G O perro de caza 
Teléfono 33 • 54 — LEON 
2419 N ú m S ^ . - T . g O p ^ 
Comunidad de Redantes 
del Riegonuevo de Carrizo 
Por medio del presente se convooo. 
a los señores regantes por el caun 
expresado a Juma General extrao 
dinaria que t endrá lugar el día tre¡ 
de Junio próximo, en el local d 
cos lu ínbre y hora de las doce de so 
m a ñ a n a , con objeto de tratar el sU 
guíente orden del día: 
i 1.° Lectura del acta última. 
, 2.0X Elección de uü Vocal y uuSi^ 
píente que represente a esta Comu-
nidad en el Sindicato Central y 
3.° El ección de tres Vocales que 
han de formar parle del Tribunal de 
Riegós. , 
Si no se reuniera número suficien-
te en la primera convocatoria, ten-
dr ía lugar en segunda, con cuaíquier 
n ú m e r o de asistentes, en el mismo 
local y día 17 del mismo mes de 
Junio. 
Carrizo, 15 de Mayo de 1962.-^El 
Presidente, Honorato Fernández. 
2343 N ú m . 907,—65.65 ptas. 
tomunláail d e R e M e s deJa Presa 
I de M i r a Señora í e Mame 
r Se convoca a todos los partícipes 
de la expresada Comunidad a [unta 
general extraordinaria para el día 31 
j de Mayo y hora de las quince, en 
primera convocatoria y a las 16 en 
! segunda, en la casa de concejo de 
s Marne, que t e n d r á lugar la subasta 
de los trabajos de la limpieza o 
mqnda de la presa y madriz det 
bosque que se han de efectuar los 
d ías 4 y 6 de Junio. 
A l mismo tiempo se poue en co-
nocimiento de todos aquéllos qu^ 
tengan fronteras colindantes con las 
hijuelas de la mencionada presa qjj 
si para el di a 9 de Junio y ho!"a he: 
las ocho de su m a ñ a n a , no están n 
chas en forma sus mondas, se bar 
por este Sindicato a costa del fin ^ 
resado según determina el art,c r 
22 de las Ordenanzas aprobadas P 
R. O. de 21 de Enero de 1916. ^ 
entendido que las fronteras son ^ 
das las que tienen que dar fir ^ 
otro, lo mismo las que est*n 01 a£]as. 
hijuelas como las que estén a ^ 
todss son fronteras las que 
dentro del plano de riego. ^ 
Lo que se hace públ ico Para ^o5 
ral conocimiento de los intt£A2^Et 
Marne, 18 de Mayo de 1 ^ ' 
Presidente, José Rodríguez. ^ 
2360 N ú m . 918.—89,23 F 
